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Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1931. 
Johtajan laatima selonteko. 
1, Laitoksen jatkuva havaintothö on sujunut ilman mainittavia 
häiriöitä. Vuotuinen Suomea vmpäröiviä meriä käsittävä tutkimusretki 
tehtiin heinäkuussa. Elokuussa laitos otti osaa kansainvälisen meren-
tutkimuksen Kattegatiin järjestämiin erikoismittauksiin. Kesällä ttttki-
vat herrat BUCH ja STE IT Petsamonvuonoa. Keväällä suoritti kansain-
välisen merentutkilnuksen asettama työvaliokunta laitoksen laborato-
riossa tutkimuksia meren hiilihappo-tekijöiden tasapainosta. Maalis-
kuussa otimme prof. T. H. JÄRVI ja minä Suomen edustajina osaa kan-
sainvälisen merentutkimusneuvoston Kööpenhaminassa pidettyyn 24 een 
vnosikokoukseen, niin myös talassologi BUCH asiantuntijana neuvoston 
kutsusta. 
2. Henkilökunta ja hallinnolliset asiat, 
johtaja: prof. Rol,r \VITTING, 
Tarkastajat: prof. 	I-I]. Tar,I,oVISr, 
prof. K. lI. LEVANDER, 
l'alassologit: tout. 	HENRIK 	RENQVIST, 	\-edciikorket,osi,toli 	(I) 	johtaja 	maa- 
liskoon 6  
tout. KURT BUcII, kenliallisell osastolr (III) johtaja, 
1llaiSt. GUNNAR GRAN 	VIST, jällosaStoll (II) johtaja, 
Assistelitit: Illaist. RISTO TURVA, 
toht. vapaaherra ERIK PALMEN, 
1llaist. S. E. STEN'], 
Apulaisassistentti: niaist. STINA GRIPENBERG, 
I'iirtistusapulaineli: nti TOINI RONISIUS, 
l.askiiapiilaiset: rva ELSA KINNUNEN, 
11ti K. HOI,AIB$RG, 
I,al)oratoriapalaillell 
ja vahtiinestari: ura J. V. WWAI,D', . 
31:een pään maaliskuuta olin valtioneuvoston jäsenenä estetty 
hoitamasta johtajan virkaa. Tätä hoiti talassologi RENQVIST, joka 
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kuitenkin niaaliskuun G p:nä niniitettiin 'hie- ja vesirakennushallituksen 
hydrografisen toimiston johtajaksi. 'I'oht. RFrrovISr on 1 h:stä loka-
kuuta 1918 toiminut nleritieteellistee tutkimusten assistenttina, sit-
temnlin Plerenttttkimuslaitoksen assistenttina ja 1 1:stä helmikuuta 
1919 sen talassologina. Hänen aikanaan on oleellinen osa nlareografi-
verkosta rakennettu, ja vedenkorkeusaineisto jatkuvasti julkaistu, jota 
paitsi hän on arvostellen tarkastanut ja julkaissut suurimtnan osan 
siitä vanhasta osaksi julkaisematta jääneestä, osaksi muokkausta 
tarvitsevasta vedenkorkeusaineistosta, jonka laitos perustamishetke-
nään sai periä. 'Ibht. RENQVIST arl sitä paitsi ottanut osaa erilaisiin 
tehtäviin laitoksella, kuten edellisistä vuosikertomuksista ilmenee. 
Laitos kiittää häntä hänen väsymättöluästä harrastuksestaan ja valp-
paasta osanotostaan laitoksen töihin. Assistentti JURVA toimi V. t. 
talassologina sillä aikaa kral johtajan virka oli toht. RENovIS'Tin hoi-
dossa, assistentti STENIJ taas 23 p:stä huhtikuuta. Erinäisiä telitäviä 
varten toimivat rouva F. HASSEI,STRÖi\l maaliskutul loppurin, rouva 
H. HOVING maaliskuun loppuun, toukokuun ja kesäkuun aikana sekä 
syyskuun alusta vuoden loppurn, nti G. I ORS'T%;N maaliskuun loppuun 
sekä toukokuun ja kesäkuun aikana, nti E. VON KRAE1\IRR syyskuun 
alusta ja nti B. MONTELI, marraskuun alusta. Kattegatintyön ja hiili-
happotyövaliokunnan työn yhteydessä avusti yliopp. L. AVAsAs'rJERNA 
kemiallisissa töissä nielkein koko vuoden ja yliopp. Bo \VI7TIrNG syys-
kttusta vuoden loppuun virtamittausten laskemisessa. Laitoksen radio-
aseman sähköttäjänä on toiminut herra E. A. Iio1viB'rO. Aseina on 
syksyn kuluessa hoitanut myöskin Merenkulkuhallituksen ja jään-
särkijäin keskinäistä. radiosanomavaihtoa. 
Herrat BUCH, STENIJ ja PAL,MiN ovat toimineet rahastonhoitajana, 
sihteerinä ja notarina. Kirjaston hoidosta ovat lutolehtineet hra S'IENlJ 
ja nti HOLMBERG. 
'Toimikunta on kokoontunut kuusi kertaa vuoden kuluessa. 
Laitoksen menot selviävät seuraavasta vhclistelmästä 
1. Palkkaukset 	.................................................. 5.19 997 - 
2. Ha\,aintopalkkiot 	............................................... 101,000: -- 
3. Koneet, 	kemikaliot, 	kirjallisuus 	. ............................... 53,795: 99 
4. Painatuskiistamolkset 	........................................ 59,999:85 
5. Lällinlitj's, 	valaistlus, 	s11\•o11s 	. 	. 	.. 	. 	... 	.. 	. 	. 	.. 	. 	. 	. 	.. 	. 	. 	. 	. 	. .. 	.. 	.. 	. 	.. 	... 	25,.101: 	Sn 
6. &Iareografien 	lämmitys 	 ja 	klunlossapito 	.......................... 13,082: 55 
7. '1'arkkavaakitukset 	............................................ 939:-- 
8. Tarverahat 	.................................................. 23,998:85 
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0. 	jäätiedotns .................................................... 	63,820:05 
10. Matkakustannukset 	.......................................... 	15,997: 75 
11. Johtajan kayttövarat 	........................................ 	3,997:55 
Snniiva 911,266:55 
Kustannukset laitoksen osanotosta pohjoiseurooppalaiseen meren-
tutkimustyöhön, allekirjoittaneen matka siihen mukaanluettuna, ovat 
olleet Smk. 58,307:50. 
3, Retkikunnat, 
\Vtiottiiiien retki meidän osassarnme Baltian merta tapahtui 4-20 
p:nä heinäkuuta, jolloin käytiin 65:1lä mnäärätyllä avomeren asemalla, 
yhdessä kahdesti. Retkikuntaa johti talassologi GitANovzs'r ja siihen 
ottivat osaa assistentti PAt 3I N sekä ylimääräisenä assistenttina yliopp. 
P. O. BLICH. Retkikunnan aikana ja matkalla takaisin pohjoisesta tar-
kastettiin kaikki meritieteelliset kiinteät- ja maj akkalaiva-asemat sekä 
suuri osa vedenkorkeusasemista. 
10-17 elokuuta. Nautilus oli ankkurissa Kattegatin vesillä, samaten 
ruotsalainen tutkimuslaiva Skagerack, saksalaiset Poseidon ja Hunte, 
ja tanskalainen Japetus Steenstrup. Tällöin tehtiin jatkuvasti virtamit-
tauksia ja muita tavallisia talassologisia havaintoja. 1\Iatkalla Tanskan 
vesille tehtiin mittauksia kuudella asemalla Keski-Itämerellä ja yhdek-
sällä sovitella asemalla Etelä-Itämerellä ja Jnutinraumalla sekä paluu-
matkalla samoin näillä yhdeksällä asemalla ja kahdella asemalla Keski-
Itämerellä. 'höitä johdin minä, ja muut osanottajat olivat herrat GRAN-
ovls'r ja JURVA sekä ylimääräisenä assistenttina yliopistonapulainen 
toht. R. I,YDPN. 
Vielä tekivät, kuten jo mainittiin, herrat BUCi ja S'rENIJ Maantie-
teellisen Seuran myöntämällä apurahalla matkan Petsamonvuonolle, 
joka matka kesti koko heinäkuun. Yhteisesti tutkivat he vuonon ja 
sen suualueen vesirunkoa. Herra BuCH oli ottanut erikoistehtäväkseen 
tutkia hiilihappotilannetta sekä meriveden typpiyhtymä-, fosfaatti-
ja silikaattimääriä, herra S'TENIJ taasen luode- ja vuoksi-ilmiötä ja 
mahdollisesti esiintyvien seiches-heilandusten ilmestymistä, mitä varten 
hän paitsi I,iinahamarin mareografia käytti kahta väliaikaisesti vuo-
nolle asettamaansa mareografia. 
Vuoden 1930 retkikunnan havaintoaineisto on assistentti JURVazi 
toimittaman julkaistu. Vuoden retkikunnan aineisto taasen oli vuoden 
lopussa painokunnossa, sa maten oli Kattegat-retkikunnan aineisto 
silloin suurimmaksi osaksi muokattu. Petsamon analysit ja mittaukset 
valmistuvat vasta ensivuonna. 
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4, Vedenkorkeustyö, 
Ramman kaupungin kanssa on vuosia sitten neuvoteltu uuden mareo-
grafiaseman perustamisesta, jolloin kaupunki rakentaisi aseinahuoneen 
ja laitos antaisi mareografin. Kun nyttemmin satamaa laajennettaessa 
mareografikaivo verraten helposti voitiin järjestää uuteen laituriin, 
ilinoitti kauppunginhallitus tästä laitokselle, nlainiten samalla, ettei 
kaupunki katsonut voivansa suorittaa kaikkia rakennuskustannuksia. 
So omen Tiedeseuran Sohlbergin delegatio myönsi tarkotukseen 7,500 
markan avustuksen. Aseman piirustuksia valmistettiin laitoksella ja 
tarkasti v. t. talassologi STENIJ ehdotetun paikan, joka oli sopiva. Työ 
on alussa. Taulukosta 1 selviävät mareografien toiminta ja tarkastukset. 
Taulrukko 1. iViareografiaserm at 1931. 
Asema Havaitsija 
hontrolli-
mittausten 
Tarkastus 
Suorit- Muutos 
lakun. Päivän. taja nun 
J VJii. 	6 
I,iinahatnari...... Toivo Hakala 	...... 55 lvH". lo S.  
l 	Y 	s  S. 0 (+ 1) Kemi ............ T. 	Jaatinen 	........ 71 1VIII. lo 
Toppila .......... V. 	E, 	Alto 	.......... 65 S. 	9 S. - 
Hornankallio 	.... Heikki Keskus ...... 68 VII. 21 P. — 0.5 
Alholmen 	........ W. 	Björk 	.......... 62 VII. 22 P. — 4 
Vaskilttoto 	...... E. Häggströln 	...... 75 VII. 	17 P.  
Kaskinen 	........ J. 	S. 	Sjölund 	• ... • • 66 VII. 23 P. 0 
Mäntyluoto 	..... : J. 	Sundblom ........ 67 VII. 23 P. 0 
Degerby 	....... : R. 	Rothberg 	........ 66 vII. 	11 P. —3(-11)') 
Ruissalo 	........ R. 	Häggkvist 	...... 66 VII. 25 P. — 1 
Hanko 	.......... Ii. 	A. 	Nystén 	...... 6-1 VII. 	10 P. + 1 
Helsinki 	........ 1\Ierentutkiutnslaitos.. 57 — — - 
Hamina.......... M. 	Mälkiä 	.......... 67 VII. 	5 P. -f- 	1 
Viipuri 	.......... JE. J. 	Jääskeläinen 	.. 66 VII. 	6 P. — 2 
VII. 	6 P. 0 
Koivisto 	....-... H. 	Pöntyneu........ GO Iz.2c P. 
Sortanlahti 	..... A. Tikka ........... 6-I IX. 24 S. — 2 
v-']'-- .......... Munkit — -- `S , - 	2 ) 
1) Ed. vuoden piuinitus lienee virheellinen, ero on —1.1 cm, jos lasketaan täiuän 
punnituksen mukaan, —0.3 cut tasoitetusta arvosta. 
2) Toimi: 29. IV-2. XII. 
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Talllrakko 2. rIsteikkoasemal 19.31. 
Asema Havaitsija Havainto- Havainto- Y 
Sd 
s~ 
'Tarkastus 
0 
kausi aika o 
m
J Y Päiväm. Suorit- 
P taja 
Ulkokalla 	. .. 	Björklöf 	.... V--XII V 	IX: 	7, 14, 21; X- 
ZII: 	11 P T - - 
Rönnskär 	. J. A. Söderholm I-XII 1-XII: 14 S V VII. 17 P. - 4 
Säppi 	..... Petter Kandika . I-XII I-XII: 7, 1-1, 21 P T VII. 2-1 P. +12 
Lyökki 	... F. E. Varjonen I-XII 1--IV, IX-XII: 7, 14, 
19; V-VIII: 7,1 1.21 S V VII. 24 P. - -1 
Lypertö 	... I. O. Saarelainen I-XII 1-XII: 7, 1-1, 21 P V VII. 	211 P. -- 4 
hemström I. Brolisan 	.... I-XII I-XII: 4) P V - 
Heligman J. V. Carlberg . . I-XII 1-XII: 9 P V VII. 	1-1 1'. - 8 
Kobbaklintar Luotsit 	........ I-XII 1, II, XI; S, 1-1, 17; III:7, 
1-1, 18, IV; 7, 1-1, 15; 
V-VIII, 	X: 	7, 14, 
21; 	IX: 	7, 	14, 	16; 
XII: 	9, 14, 	16 S V P. - 
Utö Pr. bindström 	.~ 
~A. 
I-XII 1-XII: 7, 14, 21 P T VII. 12 P. + 6 
K. Brunströnn J 
Junrgfrnsund . J. E. 	Alborg 	.. I-XII I-XII: 7, 11 S V VII. 	11 P. 0 
Strömma 	.. G. 	Karlsson .... I -XII 1-XII: $ P V - - 
Russarö 	... 1laj tkkamiehistö 1-XII I-XII: 7. 	1-1, 	21 S T VII. 10 P. 0 
Tvärminne t). Sven Öhberg 	.. I-XII I-XII: 7, 14, 21 P T VII. 10 P. - 1 
Skuru 	...... Ester 	Öhman.. I-XII I-XII: 1.1 P V - - - 
Söderskär 	.. E. A. Lundell • . I-XII I-XII: 7, 14, 21 S T VII. 	4 P. + 2 
Suursaari 	.. Leander 	Mattila I-XII I-XII: 1-1 S V VII. 	1 P. - 6 
Soliseri') 	.... V. 	Mattila 	.... 1-XII I-XII: 	7, 	1-1, 	21 P 1' VII. 	7 P. 
Viipuri 	.... E. 	I,öyskä 	.... I-XII I-XII: 8 p V - - - 
I,avola...... V. Laitinen 	.... I-XII I-XII: 8 P H - - - 
Sortavala H. 	Silakoski.... 1-XII I-XII: 11 P lI - - - 
Valarno 	... Munkki Juvian . I-11: 	24; 
31. III-XII I-II. 	2-1: 	1-1; 	31. 111-- 
XI 14: XII 11) 30n I' V - - 
1' _ - kiinteii asteikko, jossa jako on kaksisentiuretrinen; S =- varsi ja tanko; V = 
vedenkorkenskaavake, T = meritieteellinen kaavake, jossa vedenkorkeusmerkintöjä; 
H = hvdrografisesta toimistosta saatu kaavake. Viimeisessä sarakkeessa tarkoittaa 
pnnnituksen korkeusero -- edellisen vuoden puunitukseen verrattuna -- positivisena 
nollapisteen painumista, negatiivisenä sen kohoamista. 
I) 1AI. vuoden punnitus lienee virheellinen. Sen mukaan ero olisi 1930-1929 -{ 7 
vilu, 1931-1930 - 8 rvin. 
2 ) Asteikko uudestaan kiinnitetty 26. X. 1930. 
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111areograiit ovat toimineet keskeytyksettä Alholi~r.assa, J askiiuo-
d011a1 Il'Iciii 'Luodoiia ja 1Vr~i/urussa.. 
Keiirissrr katkesi uietarin vaijeri lokak. 3 p:nä heti tavattoman kor-
keanveden jälkeen, siitä 6 tunnin aukko, tämän jälkeen oli lokak. 4-8 
p:nä yhteensä 31 tunnin verran puuttuvasta tarkistuksesta aiheutu-
neita aukkoja. ToiPilassa 112 tunnin aukko elok. 18-23 p:nä johtui 
siitä, ettei rekisteröiniispaperia vaihdettu. Hornaaukalliossa va5tapaino-
väkipyörä särkyi ailieuttaen heinäk. 21 26 p:nä 130 tunnin aukon; 
kello seisoi niarraskutun 18 22 p:nä 102 tuntia. Kaskisissa kaivo oli 
jäässä 52 tuntia tametik. 13-1 S  p:nä. Aukkoja esiintyi 106 tuntia 
heinäk. 13-17 p:nä, 60 tuntia elok. 5 7 p:nä, 64 tuntia elok. 27--30 
p:nä, kaikki puutteellisen tarkistuksen aiheuttamia. RuusnlQscr kello 
seisoi 17 tuntia ja -18 tuntia tametik. 4-5 p:nä ja 8-10 p:nä , 4 tuntia 
heletik. 1 ja 9 tuntia elok. 22-23 p:nä. DegetbV'ss/i seisoi kello 27 tuntia 
toukok. 1G 17 p:nä ja 65 tuntia tonkok. 21-2-1 p:nä. la-rgossrn seisoi 
kello 24 tuntia taminik. 11-12 p:nä, Helsingissä kello seisoi Otuntia. 
helmil. 18-19 p:nä, 10 tuntia kesäk. 26 p:nä ja 24 tuntia heinäk. 29-3() 
p:nä. Haiain,assa, kello seisoi ö7 tuntia syysk. 28 p:stä—lokak. 1 pään. 
Ko/vis/olle kello seisoi 8 tuntia kesäk. 22 p:nä, jouluk. 1 p:nä kellovaijeri 
särkyi ja kello seisoi 5 tuntia. Sortantlalidella rekisteröinti oli suora-
viivainen 16 tuntia jouluk. 5-6 
Asteikkohavaintoja osoittaa taulukko 2. 
Vedenkorkeusaineiston käsittelyä on vuoden aikana joudutettu. 
Vuoden 1928 aineisto on loppuunkäsitelty ja julkaistu, vuoden 1929 on 
painokunnossa, ja vuoden 1930 pääasialliselta osaltaan käsitelty, kaikki 
v. t. talassologi ,STENIJil johdolla. V. 1931 aineisto oli vuoden lopussa 
mitattu, paitsi I,iinahamarin viimeiset 6 neljänviikon lnareogramniaa 
ja diiineinen mareogramma muilta aseniilta. Vanha, ennen vitotta 1913 
koottu asteikkoaineisto, jonka toht. Rrvovis'1 on arvostelevasti tar-
kastanut, on hänen toimittamanaan julkaistu. Herra S'rENiJ on alotta-
nut rajoitetun alueen heilanduksia selvittävää teoreettista tutkimusta. 
5 Kiinteillä asemilla suoritetut meritieteelliset havainnot. 
Aseeta.verkko on sansa kuin viime vuonna. Talassologi (IRANPVIs'T on 
tarkastanut kaikki asemat lukuunottamatta I,aatokassa sijaitsevia. 
Taulukot 3 ja 4 osoittavat työn kulkua. 
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Z nrrltihko .3. Meritieteelliset vetosiaseiitat v. 
Paikka Havaitsija 
Pintanäpte joka päivä 
kello 
cn 
4 q 
G 
 < 
T uuli- 
hav. 
kello 
H 
marjaniemi . F. 	Korpela 	..... 14 8 23 7, 	14, 	21 VII 21 
Ulkokalla . . E. J. 	Björklöf .... I-IV 	XI-XII: 	1-1; 
V 	X: 7, 14, 21 20 25 7, 	14, 	21 VII 20 
Tankar ... S. S. Källström 11 15 36 7, 	14, 	21 VII 	21 
Valsörarna . K. 	F. härro ..... 7, 	1-1, 	21 10 36 7 	14, 	21 VII 12 
Norrskär Hj. Molander 	: .. 7, 	1-1, 	21 40 23 7, 	14, 	21 VII 	17 
Sälgrund 	. A. U. A. Johansson I - IV: 	7, 14; 	V-XII: 
7, 	1l, 	21 20 20 7, 	14, 	21 VII 23 
Säppi...... Petter Kandika .. 7, 	1-4, 	21 24 23 7, 	14, 	21 VII 	21 
Isokari 	... K. O. V. Matsen .. 1-I 20 33 7, 	14, 	21 VII 	2-I 
Märket .... K. J. Mattsson .... 1-I 100 17 7, 	14, 	21 VII 	1 1 
... 1~~ : 	Johansson ...~ 1w. 
K. A. Hagnäs.... J I, II, 	XI, 	XII: 	1-1; 	III, 
IV, IX, Y: 7, 14, 
V-VIII: 7, 1-1,21 70 32 7, 	14, 	21 VII 13 
Utö 	..... fFr. 	A. L,indströml 
A. P. Brunström) 
I-IV, XI-XII: 14; V- 
X: 	7, 	1-1, 	21 90 27 7, 	14, 	21 VII 12 
Lågskär . . 
Jungfruskär. E. G. Brunström.. 15 40 36 - VII 11 
Lobro 	... J. 	L. 	Pettersson.. 11 50 30 7, 	14, 	21 VII 	11 
Bengtskär.. J. A. Westerberg.. I-III, XII: 14; IV-fil: 
7, 	14, 	21 50 29 7, 	14, 	21 VII 25 
Russarö.... K. IV. Lindqvist. 1-1 30 34 7, 	14, 	21 VII 10 
Tvårininrse Sven Ö1iber` 	... 1-1 20 35 - VII 	10 
Kallbådan K. J. WVeckströni .. 1-1 40 3G 7, 	14, 	21 VII 	9 
Harmaja E. 	K. Eklund .... 7, 	I-1, 	21 30 35 7, 	14, 	21 VII 	lei 
Helsinki 	. J. 	V. Walden ... 9 - - - - 
Söderskär .. 13. 	A. 	Lundell .... 1.1 50 28 7, 	14, 	21 VII 	1 
Haapasaari . A. 	'1'uotnola ...... I-1V, XII: 14; V-VIII: 
7, 	14, 	21: 	IX- 
XI: 7, 14 30 21 7, 	14, 	21 VII 	5 
Suursaari .. A. 	Sunila 	........ 7, 	11, 	21 60 20 7, 	14, 	21 VII 	7 
Someri 	.... Valto Mattila .... 1-1 50 35 7, 	14, 	21 VII 	7 
Tammin Iir. 	Pitkänen 	.... I-IV: 	1-1; V-XII: 	7, 
1.1, 	21 20 36 7, 	14, 	21 \'II 	5 
Martiusaari - M. 	Niemelä ..... - 25 36 -- VII 	5 
Seivästö 	.. E. 	WVirkki........ 1.1 20 21 7, 	14, 	21 VII 	(i 
Havaintoaineiston käsittely on jatkunut, niin että suolaisuus- ja 
lä mpötilahavainnot ajalta 1929 heinäk.-1930 kesäk. talassologi 
GRANOVIS'Tin toimittamina on vuoden kuluessa julkaistu. V. 1930 
heinäk.-v. 1931 kesäk. välisen ajan aineistoa ei ole voitu toimittaa. 
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TauiuI?ho 4. H(z ,(tt~iilojct unajnhknlair'oii/a V. 1931. 
Majakkalaiva Havaitsija Havaiutoailza 
ro 
- 
p C n 
n1. 
a 
Plevna 	.......... Kl. 	Wiklund 	...... VI 	9-XI 	21 7, 1-1, 21 17 0, 	5, 	lU VII 20 
\alikiainen 	...... Päällystö.......... VI 	S 	XI 	21 7, 14, 21 17 0, 	13, 	26 VII 2U 
HeIsiugkallan 	... J. H. Björkman 	.. V 	2S-XI 	30 7, 14, 21 18 U, 	13, 	26 VII 1!1 
Snipan 	.......... A. Fagerström 	.... V 	23 	XII 17 7, 14, 21 20 0, 	13, 	25 VII 1S 
Storkallegruuö .... Åke Faller........ A1 	23-XII 17 7, 14, 21 20 0, 	10, 	20 VII 16 
Relanderinmatala . Ragnar Stackelberg V 	16--XII 27 7, 	1.1, 21 22 0, 	10, 	21) VII 15 
Storbrotten 	...... r. Johansson ...... I 1-II 7, IV7 2(i- 
XII 31 7, 14, 21 26 0, 	15, 	30 VII 15 
Aransgrund 	...... N. 	Mangelius ...... I 1 - 7, V 9-XII 31 7, 14, 21 24 0, 15, 30 VII 	i 
Kalbådagrruid ... J. V. Palmroth .... V 	16-XII 31 7, 14, 21 2-1 0, 	15, 	30 VII 	-1 
Verkkoinatala .... V. 	Heltonen 	...... V 	21-XII 	1 7, 11, 21 20 0, 	9, 	IS V'II 	li 
Taipaleenluoto.... G. 	A. 	Blom 	...... VII 18-XI 	29 7, 14, 21 13 0, 	5, 	10 - 
julkaistavaksi, kuten oli suunniteltu mikä riippuu siitä, että Iiatte-
gatin-analyysit ensi kädessä olivat tehtävät. Vuosien 1930 ja 1931 
virta-aineisto, josta assistentti PAL51J N on huolehtinut, on pääasialli-
sesti yhdistelty. lbht. PAI,MJ'1, on vielä tutkinut tuulen vaikutusta 
merenpinnan kaltevuuteen. 
6, Jäämerkinnät, 
Päivittäisiä merkintöjä talvena 1930-31 on tehty 95:11ä meren-
rannikon asenialla ja l2:lla Laatokan asemalla. Katso taul. 5. 
Seikkaperäiset perjantaitilannetta ilmaisevat kartat on laadittu 
ajalta marraskuun 21-tonkok. 22. Tähän aineistoon, kuten myiis 
allalnaittuun aineistoon, perustuu talven 1930-31 jääolojen kuvatls, 
joka talassologi GRAvovISrin laatiniana on ilmestynyt. Assistentti 
JTRVA on jatkanut yhdistelevää tutkitntustaan meriennne jääsuhteista. 
7. Jäätiedotus talvena 1930--31, 
Radiopuhelimitse tapahtuva jäätiedotus suoritettiin Helsingin ja 
Lahden yleisradion kautta aikana joeluk. 17 tonkok. 22, Hangon 
radioaseman välityksellä aikana tametik. 1-toukok. 15. llerkkihirjoi-
tusradiosanomat laivoja ja ulkonlaita varten lähetettiin Santahaminan 
kautta aikana marrask, 18-toukok. 22. 
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\1erentufkimoslaitokse[i toiWt iii ta vuonna 1931. 	 U 
7~ntrlrrkko :i. Jaahawaiitnot icilveita 19il/—.31. 
Lukum. 
Paikka 
Päiväk.I Kartt. 
Röyttä ............. .. 
Ajos 	.................. 
Ulkokrunni ............ 
I\Iarjanienni ............ 
Toppila ................ 
Tanvo 	................ 
Isokraaseli ............ 
Ulkokalla .............. 
Olitakari .............. 
Tankar ................ 
Vkspililaja 	............ 
Stubben 	.............. 
Palosaari, (Vaasa) ...... 
Pohj. Björkö .......... 
Itors3 	................ 
Valsörarna ............ 
Norrskär .............. 
Rönnskär .............. 
Strölnhllillgsl)ådan ...... 
Bergö .................. 
Harratröm ............ 
Sälgrund .............. 
Högklubb .............. 
Yttergriind ............ 
Karvianonrat .......... 
Reposaari .............. 
Säppi.................. 
Ranma ................ 
Lyökki ................ 
Uusikaupunki .......... 
Isokari ................ 
Lppertö ................ 
Jurino 	................ 
Saggö ................ 
Dninö .................. 
Sälskär ................ 
Finbo 	............... 
Märket ................ 
Signifskär .............. 
Torpö 	................ 
J. Aspegien........... 
A. Äspegren............ 
\v. Finnberg 	.......... 
F. Korpela 	............ 
A. Heikkonen 	.......... 
F. Haikara 	............ 
K. A. 	Holni ............ 
E. Björklöf 	............ 
K. L. 	Lindell 	......... 
S. S. 	Källström 	........ 
Aug. Gustafsson ........ 
W. Näs ................ 
H. Nabb 	.............. 
J. H. 	Nabb ............ 
O. Söderholm 	.......... 
K. Färm 	.............. 
Hj. 11Iolander 	......... 
M. Söderliolm 	.......... 
F. A. 	Söderholm 	...... 
- v. Öman .............. 
F. O. 	DZoliis ............ 
A. U. A. Johansson 	.... 
A. Sjölund 	............ 
J. U. Karlsson.......... 
V. A. 	Österinai 	........ 
F. A. 	Fors 	............ 
P. Iiandika............ 
V. V. 	Reilander 	........ 
j. V. 	Nvluiid 	.......... 
K. Sjöberg 	............ 
K. O. 	V. 	Matséji 	...... 
F. Holiil 	.............. 
J. U. 	Söderberg 	........ 
A. T. 	Peilman .......... 
V. Lundgren 	.......... 
G. A. 	Hamiiströnr ...... 
K. Fagerström 	........ 
P. J. 	Mattsson 	........ 
J. V. 	Cariberg.......... 
J. A. 	Johansson...... 
Z 10—V 22 
Z 1U—V 29 
S 1()—V 22 
XI 21—V 22 
XI 21-V 22 
XI 1-1—V 29 
x IU—V 29 
1 	2—V 22 
Z 111—V 29 
XI 21—V 22 
XI 21—XII 5 
XI 21—V 8 
XI 21--V 8 
XII 19—V 15 
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Rolf Ritting. 
Lin:nm. 
Paikka 
Piiiviik.I Kaitt. 
Korsö 	................ 
Kobbaklintar .......... 
I,ågskiir.  ................ 
Degerby 	.............. 
BomarsuHd ............ 
Enklinge .............. 
Sälsö .................. 
Kökar 	................ 
Jungfruskär............ 
Utö .................. 
I,o1nn 	................ 
Ruotsalainen .......... 
Naantali .............. 
Turku 	................ 
Gullkrona .............. 
Paraisteiportti ........ 
Jungfrusund............ 
Hästliolin .............. 
Kemiönkanava ........ 
Hanko ................ 
Bengtskär 	............ 
Russarö ................ 
Tvärminne ............ 
Hästö-Busö ............ 
Jusarö ................ 
Barönsalini ............ 
Bågaskär .............. 
Kallbidan ............ 
Rönnskär (Pa) ........ 
Harmaja .............. 
Söderskär .............. 
Glosholm .............. 
Lillpellinge ............ 
Våtskär ................ 
Loviisa ................ 
Orrengrund ............ 
Boistö 	................ 
Kaunissaari ............ 
K uutsalo .............. 
Haapasaari ............ 
A. Sjölund ............ 
H. Holmqvist ......... 
K. A. Hagnäs.......... 
R. Rothberg .......... 
K. R. ;ungman ........ 
O. Sjölund ............ 
V. Holmberg .......... 
A. I. Westerberg ...... 
E. G. Brunströnn ...... 
F. Lindström .......... 
J. L Pettersson ........ 
H. Koski .............. 
A. Sundman .......... 
A. W. Mickelsson ...... 
A. W. T,intlberg ........ 
A. Artzén .............. 
J. E. Alborg .......... 
H. F. Heino .......... 
Th. Himberg .......... 
U. Larson ............ 
J. A. Westerberg ...... 
(K. \V. Lindqvist ...... 
lE. A. Söderblom ......j 
A. Österberg .......... 
A. F. Grabben .......... 
K. R. Steiilund ........ 
G. A. \Vesterlroln-r ..... 
F. F. \Vesterberg ...... 
K. J. \Veckström ...... 
R. illalinströn).......... 
F. K. Eklund .......... 
E. A. Lundell.......... 
G. A. Andersson ........ 
E. Österberg .......... 
K. Sarman ............ 
G. A. Gustafsson ...... 
F. F. blickelsson ...... 
G. Karlsson ............ 
O. Kantola ............ 
\V. R. Brunila ........ 
A. Tuornola 	..........  
II 	6—IV 10 
II 6—IV 3 
II 13—V 8 
I 9—V 1 
XII 19—v 8 
XII 19—V S 
I 9-V 8 
XII 10—V 1 
XI 21-\T 8 
i 1)—v 1 
I 2—V S 
XI 11—V 1 
XII 19—V 1 
XI 21—V S 
I 0-V S 
XII 19 V S 
XI 21—V S 
XI 21—V S 
XII 19—V 1 
I 9—V 8 
I 	9—IV 10 
9—v S 
XI 21—IV 24 
XII 19—V S 
I 	2—IV 17 
XI 21—V 8 
XI 21—V 15 
I f)—V S 
XII 19—V 15 
I 2—V 1 
I 9—V S 
I 	2—IV 2.1 
XII 2(1—V S 
X 10 IV 24 
XI 21—V 	1 
XI 2l V 	S 
XI 21—V S 
I 2—V S 
XII 11)—V 	S 
I 2—V 15 
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Merentutkimuslaitoksen toiniinta vuonna 1931 
I.ukunt. 
Paikka 
Suursaari, P ............ 
Suursaari, i . ............ 
Tytärsaari 	........... 
Lavansaari ............ 
Someri ................ 
Taurrttio 	.............. 
I tiorsalo .............. 
Hatuina ................ 
Pitkäpaasi 	............ 
\tartinsaari ............ 
Narvi .................. 
Seiskari 	.............. 
Uuras 	................ 
Koivisto .............. 
Seivästö 	...•.......... 
Sannaniemi ............ 
Sortattlalrti ............ 
Käkisalmi .............. 
Kalksalo .............. 
Sorola 	................ 
I,uuiivaara ............ 
Sortavala .............. 
Hanlripaasi ............ 
\Valanro 	.............. 
I,äskelä ................ 
11Iantsinsaari 	.......... 
Mykrvmissaari 	........ 
A. Survila .............. 
E. A. Penttilä .......... 
V. Rahi ................ 
A. Niemelä ............ 
W. Mattila ............ 
Kr. Pitkänen .......... 
M. Niemelä ............ 
O. I,autala ............ 
O. Niemi .............. 
M. Nienelä ............ 
G. Wigren ............ 
E. Norrgren............ 
A. rusa ................ 
A. 	Roti ................ 
E.\Virkki .............. 
J. Hedlund ............ 
A. 'Pilka .............. 
Otto Hyytiäinen........ 
J. Parikka ............ 
M. Kokko ............ 
P. Ahokas ............ 
A. Laissi .............. 
P. Laitakari............ 
Iiuiikki Juviatt ........ 
M. Ahokas ............ 
J. Tainmela ............ 
P. Parikka ............ 
I 	9—V 8 
I 	1)—V 8 
I 2—V S 
XII 26-\ 15 
XII 2(3—V 15 
Z 17-V 22 
XII 19—V 22 
XI 21—V 15 
XII 12—V S 
XI 21—V 15 
XII 26—V 22 
XII 11)—V 15 
XI 21—V 8 
XII 19—V h 
ZYI 22—V 1 
XI 21—V 15 
XII 12—V 15) 
XI 21—V S 
I 9—V 8 
XI 21—V 15 
XI 14—V 15 
XI 1-1—V 15 
I 	1(1—V 15 
XII 19—V 15 
XII 111—V Ill 
ZI 21—V 15 
I 	¶)-V 15 
Taulukko 6 mainitsee laitoksen tiedottajat. 
I (il ll11?Izo 6. 	Pitheiiittiedo/iisteii )(i s(1l1zösa)tol1tni1l liilrett<ijät tC11?'eItn 
1.9.3031. 
'1'. Jaatinen, Teini, slik. 
F. J. Ukkola, Ouln, slik. 
K. A. Holm, Raahe, slik. 
G. Strömbäck, Vkspihlaja, slik. 
G. Raiiistedt, Pietarsaari, slik. 
H. Nabb, Pietarsaari, Pill. 
V. V. Jurvelius, Vaasa, slik., Plin 
J. H. Nabb, P. Björkö, phv. 
O. Söderhoitu, Korsö, p1ty. 
V. Örnan, Bergö, p11V. 
P. O. Dloliis, Harrströut, pliv. 
A. IT. A. Johansson, Sälgrund, pliv. 
A. Sjölund, Högklubb, pill. 
J. E. Karlsson, V ttergrund, pill- . 
II. A. Pors, Reposaari, 1)h1. 
J. Suudblont, AIäntN- luoto, slik., plrh. 
V. Reilander, Raueta, plin. 
A. V. Henriksson, Raueta, slik. 
12 	 Roll Wilting. 
K. Sjöberg, 	tiusikaupwiki, phi. 11. A. 	I,nndell, 	Söderskiir, phn. 
F. holm, Ipertö, phv. (;. Ä. Andersson, 	('losllolm, plin. 
A. 	Johansson, 	llaarianitain iii a, 	slik., 	pliv. I;. 	Osterberg, 	l,illl)ellinge, 	plin. 
R. 	Rothberg, 	Degerl) 	,stil:., 	1)11V. K. Sarman, AVåtskär, plin. 
J. 	1,. 	Pettersson, Lolim, p11p. (:. 	harlssoii, 	Boistö, 	plin. 
I. Granqvist, Nauvo, plin. W. R. Brunila, Kuutsalo, pliv 
A. Sundman, Naantali, phn. E. Strör, Kotka, plin. 
A. Rasko, Turku, plrp. A. '1'uontola, IIaapasaari, plin. 
A. Artzen, 	Paraisteliportti, plin. c). Niemi, Pitkäpaasi, phv. 
J. 	E. 	Alborg 	Jung rusuticl, 	plin. A. Pusa, Furas, plin. 
o. 	'I'anrpio, 	Hanko, 	slik., 	plip. I. Saarinen, 	Uuras, slik. 
IT. barson, Hanko, plin. I-I. 	I'tintN-lieii, 	Koivisto, 	slik., 	plin. 
F. Wikström, Hanko, slik. A. 	koti, 	Koivisto, plin. 
0. Söderblom, Russarö, plip. E. A\irkki, Seiviistö, 	phv. 
A. S. 	(isterberg, 'Tvärminne, pin-. 
A. F. Grabbeii, 	Hästö— Busö, pliv. tieltlps: 
K. R. Stenbind, Jusarö, php. Slik.: lokap. merkkikirj. 	sälikösanoina. 
G. A. AVesterliolni, 	Barönsalrni, PhP. Php.: lokal). puhelintiedonanto. 
E. E. Westerberg, Bägaskär, plin. p1111.: 	pnhlehintieclonaulto 	useainpaan 	ker- 
R. 1lalmström, Porkkala, phh. taan 	viikossa. 
E. K. Eklund, Harmaja, php. ph.: pnhelintiedonanto perjantaisin. 
Jokapäiväinen sanallinen yhdistelevä jäätiedotus, joka käsittää 
koko Baltian meren alueen ilmoitukset, annettiin aikana jouluk. I9-
toukok. 8; perjantaisin (siis myös jouluk. 19—toukok. 8) liitettiin tie-
clotukseen alustava yleiskartta. 
Ruotsin, Saksan ja Venäjän vastaavat yhdistelytiedotukset on lai-
tokselle lähetetty. 
8, Kemialliset työt. 
Vuoden kuluessa suoritettiin 8,631 vesinäytteen kloorintääräykset, 
vielä 1,403 uudestaan titrerausta; yliopp. AVASASTJERNA teki kaikki 
nällta määräykset. 534 happiniääräystä on assistentti GRIPENBERG, 
yliopp. AVASASI'JERNAri avustamana suorittanut. 678 vetyionimääräystä, 
101 fosfaattinlääräystä ja 2.1 piihappomääräystä ovat retkikunnilla 
suorittaneet herra BuCH ja toht. LYDIN. 43 vuoden 1930 alnmoniakki-
Inääräystä ovat talassologi BUCH ja assistentti GRIPENBERG tehneet. 
Kuten yllä mainittiin, kansainvälisen merentutkirnusneuvostoo aset-
tama työvaliokunta tutki niitä olosuhteita, joissa hiilihappo, niin sidot-
tuna kuin vapaana, on liuenneena meriveteen, hiilihapon näennäistä 
dissosiatiovakiota ja näiden riippuvaisuutta eri tekijöistä, suolaisuu-
desta, Pi -arvosta, alkalinitetista ja lämpötilasta. 'I'alassologi Bucxin 
ja assistentti GRIPENBERGin suoritettua erinäisiä valmistelevia töitä, 
Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1931. 	 13 
valiokunnan työt alkoivat hehnik. 22 p:nä ja jatkuvat toukokuun 
loppuun. 'l'yöhön ottivat vielä osaa PIr. H. W. HARVEY, 1\I. A., Ply-
mouthin laboratorista huhtikuun loppcatt11, ja toht. H. AVATTENBERG 
Berliinistä toukokuun loppuun. 	Toht. Bucuu suoritti nlyöheniniiii 
syksyllä osan täydentäviä, lämpötilan vaikutusta selvittäviä töitä. 
Toht. BUCH assistentti GRIPENBERGin avustamana laski sittemmin 
tulokset ja toimitti valiokunnan kertomuksen, joka lähetettiin painet-
tavaksi helmikuussa 1932. Kemiallisiin vartisteisiin ja apuvoinlien palk-
kaamiseen Kansainvälinen merentutkin- us oli myöntänyt määrärahan. 
Assistentti GRIPENBERG on vielä jatkanut tutkimustaan Inerienlme 
pohjanäytteistä. Analyysit on loppusuoritettu. Nämä käsittävät v. 
1931 aikana 30 suolapitoisuuden kaksoismääräystä, noin 70 polttoana-
lyysiä, 120 kalkkipitoisuusetääräystä, 45 jyvänsuuruusnlääräystä 
Kökinin nitlkaan ja 23 samanlaista Bollenbachin mukaan. 
9. Julkaisut, 
Laitoksen julkaisuista on ilmestynyt: 
N:o 71. S. I,. STEUI]: vedenkorkeusarvoja 1928. 
N:o 75. GUNNAR GRANoVIST: 	Reielntässige Beobachtungen von 'Temperatur und 
Salzgehalt des i\leeres Juli 1929—Juni 1930. 
N:o 76. HENRIK RENOVu'r: \Vater bevel Records from Finland to 1913. 
N:o 77. Roij, \\ITTtnc;: Alerentctkinrus]aitokseii toiminta - aorvna 1931). 
N:o 78. RisTo JTJxwA: Croisivre thalassologique et observations en bateaux routiers 
en 1930. 
N:o 79. GUNNAR GtzqvNovIsT: caleiskatsaws talven 1930-31 jääsuteteisiin. 
Tämän lisäksi on laitoksen henkilökunta julkaissut tutkimuksia 
kysymyksistä, jotka ovat kosketuksessa laitoksen työn kanssa. 
KURT Bud -i: Line biologisclt-cltemische Studie im Hafenwasser von Helsingfors. Cons. 
perm. int. p. l'expl. de la teer. Rapp. et proc. verb. vol. I,=-V. 
n— Kolsyresystemet i havet och dess betydelse uti naturhus1iå1lningen. Finska Iieniist-
samf. Bredd. 1931 N:o 2. 
—a— Apparat för bestämning av koldioxid uti en gasblandning. Finska I'emistsamf. 
oredd. 1931 N:o 3 4. 
ERIK PALMAN: Die Beziehung zwischen troposphärisclien und stratosphärischen'Tempe-
ratur und I,uftdrnckschwcankvngeii. Beiträge zur Physik der freien Aturosphäre 
Bd XVII H. 2. 
»— Die LuftbeNvegung ini Cirrusniveau iiber Zyklonen. Meteor. Zt. H. S. 
Synoptiseh-aerolooische Untersucltung eines Kälteeinbruches. 	Gerl. Beitr. z. 
Geophysik Bel 32. 
—u 
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1.1 	 Rolf `vitting. 
10. Kansliatyö, 
Päädiariin on merkitty 5,70-1 lähtevää ja 258 saapuvaa lähetystä. 
Näistä on 4,988 ja 122 osastolle II kuulttvaa. 
Havaintodiarit käsittävät 193 noin neljän viikon mareogranimaa, 
30 viikkoetareogranimaa Valamosta, velenkorkeirskaavakkeita 223 
kuubaudelta, 8=10 mareografiasetuain kontrollituittauskoittia, 312 kiin-
teiden asemain ja 83 maj akkalaivojen lneritieteellistä kuukausipöytä-
kirjaa, samaten 83 ktttuhausivirtapöytäkirjae sekä höyrylaiva Arcturus 
39 vuoromatkapoytäkirjaa. 
Lausuntoja ja tietoja on sekä suullisesti että kirjallisesti annettu eri 
viranomaisille ja yksityisille sekä kotimaahan että ulkomaille. 
11. Koneisto, kalusto, kirjasto. 
Vuoden aikana on hankittu niareografikone ja välitetty kaksi l atvi-
alle, kaikki laitoksen mallia ja valmistettu valtion hienolnekanisessa 
konepajassa. Vielä on ostettu niareografien varakelloja. 'Täten on 
mareografiverkon rakentamista varten myönnetty määräraha loppuun-
käytetty. Erinäisiä hera S'rENIJn suunnittelemia laitoksen niareogra-
fien kuljetettavina käytettäviksi tark oittavia lisärakenteita on val-
mistettu. 
Itsepiirtävä Siemens & Halsken valmistama virtamittari \Vittingin 
mallia on hankittu, samaten 40 pullolaatikkoa, kuniikorkkeja ja kokos-
On ostettu kiertokäämigalvanometri Siemens '& Halskelta, 
Jörgensenin, Kööpenhamina, valmistama potentiometri, lasinen ter-
mostaatti niagnetisine lämmönsäätäjineen, neljänneshevosvoilnainen 
elektronioottori sekä joukko pienempiä laboratoriotarvikkeita. 
Vuoden lopussa oli asemilla 73 pintalämpömittaria, 73 syvänveden 
lämpömittaria ja 67 pientä vedennoutajaa, varastossa oli laitoksella 
vastaavasti 7, 29 ja 6. 10 lämpömittaria on särkynyt, 3 syvänveden 
lämpömittaria on poistettu, näistä 2 hitaina. Yksi retkikttntalämpö-
niittari on särkynyt. Pullolaatikoita on 375, näistä vitoden lopussa 
187 asemilla. 
Kirjasto on kasvanut 161 niteellä, lisäksi erinäisillä aikakauskirjoilla 
ja sarj aj ulkaisuilla. Vuoden kuluessa on alotettu julhaisuvaihto kauden 
uuden laitoksen kanssa. 
Rolf Witting. 
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